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Tesis berjudul  : 
Iktiyarat as syaikh Muhammad bin sholeh al-utsaimin fil hudud 
(dirosah muqoronah bima istaqoro alaihi al mazhab sa-syafi'i) 
Abstrak 
Judul penelitian ini adalah " Iktiyarat as-Syaikh Muhammad bin Shalih al 
Utsaimin fil hudud, penelitian ini menjelaskan Pendapat pendapat pilihan 
Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam permasalahan hudud yang 
Saya nukil dari kitab beliau yaitu : kitab syarhul mumti' a'la zadil mustaqni' 
dan yang lainnya seperti: syarah riadhussalihin, atta'liq ala assiyasah 
asyar'iyah dan kitab fathu zil jalali wal ikram, kemudian Saya 
membandingkannya dengan mazhab Imam Syafi'i yang saya ambil dari lima 
kitab fiqih syafi'i seperti kitab : al umm, al mugni al muhtaaj, al haawi al 
kabiir, al muhadzzab fii fiqhil imam assyafi'i dan kitab roudahtuttolibin 
karya imam nawawi. Adapun metode yang saya pakai dalam penelitian ini 
adalah metode analisa hukum dan perbandingan, yaitu dengan cara 
mengumpulkan permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan hudud 
dari kitab kitab syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dan kitab kitab 
Mazhab Imam syafi'i kemudian saya berusaha menganalisa, mempelajari 
dan kemudian mengkomparasikannya, kemudian menjelaskan pendapat 
yang kuat jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. 
  Diantara kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Syaikh 
Utsaimin selalu berupaya untuk menyandarkan setiap pendapatnya kepada 
Dalil dalil yang Benar (shahih), dan menjauhkan diri dari sikap fanantik dan 
berupaya untuk mencari kebenaran walaupun itu bertentangan dengan 
mazhab Hanbali atau bahkan pendapat mayoritas Ulama dan beliau selalu 
berupaya untuk kembali kepada kebenaran kapan pun kebenaran itu jelas 
baginya. 
 Dalam penelitian ini Syaikh Utsaimin memiliki empat belas pendapat 
yang sama dengan mazhab imam Syafi'i dan empat belas perbedaan 
pendapat, dan terdapat beberapa permasalahan yang tidak saya temukan 
pembahasannnya dalam mazhab Syafi'i, semisal : hukum menyambung 
tangan yang sudah di potong dalam kasus pencurian dan hukum 
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 ملخص
الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ في ابغدكد ( دراسة مقارنة  عنواف ىذا البحث ىو إختيارات
بدا استقر عليو ابؼذىب الشافعي), كيرتكز ىذا البحث إلى إبراز الصورة الواضحة على 
إختيارات الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ في ابغدكد كالذم اعتمدت في أخذ أكثر أقوالو 
ك شرح رياض الصابغتُ تقنع كغتَه ككتاب : كاختياراتو ىو كتابو الشرح ابؼمتع على زاد ابؼس
فتح ذم ابعلاؿ كالإكراـ بشرح ك  في إصلاح الراعي كالرعيةالتعليق على السياسة الشرعية 
, ثم قارنتها بآراء مذىب الإماـ الشافعي في مسائل ابغدكد كاعتمدت في سرد آراءه بلوغ ابؼراـ
إلى معرفة معاني ألفاظ ابؼنها   تا مغتٌ المحعلى بطسة من كتب مذىبو, ككتاب الأـ ككتاب 
ك كتاب ابغاكم الكبتَ في فقو مذىب الإماـ الشافعي ككتاب ابؼهذب في فقو الإماـ الشافعي 
للإماـ النوكم. كىذا البحث بحث مكتبي كينهج ىذا البحث منهج  ركضة الطالبتُككتاب 
ابؼتعلقة بدسائل ابغدكد من بجمع ابؼعلومات الباحث يث يقـو بح كابؼقارنة.ستدلالى إستقرائى ا
ككتب مذىب الشافعي ثم حاكؿ الباحث النظر في أدلتهم كدراستها كتب الشيخ العثمتُ 
 كمقارنتها ثم ترجيح أحد القولتُ إف كانت ابؼسألة فيها خلاؼ.
الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ على الدليل في كل مسألة مع  كمن أىم نتائج البحث إعتماد
العناية بصحة الأدلة كعدـ التعصب كبذرده للحق كإف خالف مذىبو مذىب ابغنابلة بل 
 بصهور العلماء ك رجوعو عن ابغق متى ما تبتُ لو ذلك.
 ٗٔمسألة كخالفو في  ٗٔككافق الشيخ بؿمد بن صالح العثيمن مذىب الإماـ الشافعي في 
مسألة كىناؾ مسائل التى لم يتاكبؽا مذىب الإماـ الشافعي ( على حسب علم الباحث ) 
كىي حكم توصيل اليد بعد قطعها في حد السرقة كحكم إستعماؿ بـفف في إقامة حد 
 السرقة كقطاع الطريق.
 الكلمات الرئيسية : إختيارات, ابغدكد, ابؼقارنة, مذىب.
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this search for seeking investigation to tackle out his view of display regarding some of 
aspects and ramification of Syaikh Muhammad bin Shalih binUtsaimin in his 
understanding  boundary books which saying within his chosen from book of 
explanation through the opinion one of the book Riyadh al-Saliheen which dedicated 
the comment  through the book of Shariah policy in reforming the shepherd and the 
parish  and book of  open the majesty and honor by explaining the attainment of Al-
Maram. 
   All this dedication within their books contributed by comparisons from the opinion of   
al  Shafii Mazhab  and his boundary analyses notification from the five books his 
Mazhab. Kitāb al-Umm , kitab Al-mhutaaj, Kitab al hawi Alkabir, Kitab Al-muhazab 
The polite in the jurisprudence of Imam Shafi'i , Kitab Rawdaa Al-talibeen  a book 
written by Imam al- Nawawi  explanation of the short book in the jurisprudence of 
Imam al-Shafi'i . And the method of this studies research is focus on offices including 
inductively and constructive within comparison of researcher view and his method of 
understanding which the researcher process way to collecting information related in 
issues of boundary through mention it by books of  Syaikh Muhammad bin Shalih bin 
Utsaimin  which include in his boundary studies and compare between Mazhab syafii. 
Finally the researcher tried to finger out his evidence and testimony of studies then 
compared each utterance between tow side of evidence and dissidence. The finding of 
this research depend on evidence which taken by Syaikh Muhammad bin Shalih bin 
Utsaimin in each issue related correctly proof and substation through his vindication, 
if there tackle him any differences question from the Mazhab Hanbali or scholars as 
general leading  him to back in the right evidence within the references of book. 
There are difference question in state of his understanding in any disagreement or 
controversy of scholars  contradict question. In this studies  Syaikh Muhammad bin 
Shalih bin Utsaimin acquire in  fourteen question  and be at odds with Shafii Mazhab 
which related with in  his studies, in case of cutting hand after the one who steal, so 
looking  mitigation procedure to decreasing rule of judges decision. 





ابغمد لله رب العابؼتُ كالعاقبة للمتقتُ كلا عدكاف إلا على الظابؼتُ, كأشهد أف لا إلو إلا الله 
 كحده لا شريك لو كأشهد أف بؿمدا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم, أما بعد :
فإف الإسلاـ ىو الدين الكامل ابؼتكامل كالشامل يشمل بصيع نواحي ابغياة  كالنبي ىو ابؼبلغ 
عن الله فلما مات انقطع الوحي بعد كمالو كأما القضايا مازالت مستمرة كغتَ متناىية بل 
متجددة , كىذه ابؼستجدات تتطلب معرفة أحكامها لأنها بعضهم من الأمور ابعديدة لم 
حكامها بيانا كاضحا إما في القرآف أك في الأحاديث النبوم الشريف كلذلك فإف يسبق بياف أ
الإشتغاؿ بعلم الشريعة من إرادة الله ختَا للعبد قاؿ صلى الله عليو كسلم : " من يرد الله بو 
بينوا  بقباء, كفقهاء أجلاء, علماء الأمة بؽذه الله قّيض فقدختَا يفقو في الدين " كلذلك 
 بؼن فتًكوا اجتهاده, إليو أداه كما علمو, بحسب كل ككنوزه, أسراره كأظهركايعة, أحكاـ الشر 
 بعد جيلان  العلم كطلبة العلماء كتداكبؽا بالقبوؿ, الأمة تلقتها كالتي ىائلة, علمية ثركة بعدىم
 .جيل
صاحب الآثار فضيلة الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ  -من ابؼتأخرين  -ذلك العلماء  كمن
 القبوؿ بتُ العامة كابػاصة. الذم كجدالعلمية 
 كمن آثاره العلمية ابؼدكنة في شكل الكتاب, أمثاؿ كتاب : الشرح ابؼمتع على زاد ابؼستقنع,
كشرح رياض الصابغتُ كفتح ذم ابعلاؿ كالإكراـ شرح بلوغ ابؼراـ كبؾموع الفتاكم كغتَىا. 
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ككتاب الشرح ابؼمتع على زاد ابؼستقنع ىو الذم اعتمدت عليو كثتَا في ذكر إختيارتو في ىذه 
 الرسالة, لأف الكتاب لو ميزة من غتَىا, منها : 
أكلا : ىذا الشرح من أبصل الشركحات على الزاد كمن أمتعها كالسبب في ذلك (كالله أعلم)  
 كثرة أمثلة فيها.
ذكر الشيخ في كل موضع من الكتاب بفا يجعل القارئ يتلذذ ثانيا : كثرة ابؼسائل الذم 
 بقراءتو.  
ككاف ربضو الله على أصوؿ مذىب الإماـ أبضد بن حنبل ربضو الله ربضة كاسعة كلكن ليس 
قدـ راسخة كاطلاع كاسع كللشيخ ، على سبيل التقليد بل كاف متبعا للدليل كمتجرد للحق
أحد ابؼرجع الذم يرجع إليو في كىو سألة ابغدكد ك كإسهامات كبتَة في الفقو كخاصة في م
الشيخ من  بالإضافة إلى أفمسائل التى تتعلق بالشريعة الإسلامية كخاصة في مسائل الفقهية 
 العلماء ابؼعاصرين الذم عايش كفهم كاقع  بؾتمع الإسلامي.
فقد عقدت العـز  تقديرا بعهود ىذا العالم الرباني كخدمة لفقهو التى برتاجو بؾتمعنا ابؼعاصر
 على بصع إختياراتو في مسائل ابغدكد من خلاؿ كتبو.
إف مسائل ابغدكد من أىم ابؼبادئ في تطبيق الشريعة الإسلامية إذ بتطبيقها تتضمن العدالة 
كالأمن كالإستقرار, كلذلك فقد تشددت الشريعة الإسلامية في القضاء على كل أنواع ابعرائم 
عقوبات أشدىا عقوبةن عقوبة ابغدكد لأف بتطبيقها برفظ الدين كالعقوبات كمن بتُ تلك ال
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كالنفس كالعقل كابؼاؿ كالعرض , قاؿ الله تعالى : ( كلكم في القصاص حياة يا أكلى الألباب 
 لعلكم تتقوف )
فلأف موضوع ابغدكد قد اشتمل على العديد من ابؼسائل كالقضايا الفقهية ابؼختلف فيها 
الذم يحتاجو كل مسلم بؼعرفتو معرفة  ابغدكد من ابؼوضوعات ابؼهمة بالإضافة إلى أف موضوع
 صحيحة.
كلذلك عـز الباحث على بحث ىذه القضية كاختيار ىذا ابؼوضوع ابؼذكورة لمحبة الباحث على 
 معرفة مسائل ابغدكد كخاصة إختيارات الشيخ العثيمتُ في ىذه ابؼسألة.
 مشكلة البحث
ه فيحدد الباحث مشكلة الدراسة في بؿاكلة الإجابة حوؿ كبناءا على الأمور السابق ذكر 
 الأسئلة التالية:
 ؟ ختيارات الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ (ربضو الله) في مسائل ابغدكدإما ىي  .ٔ
كما ىي مدل قوة استدلاؿ الشيخ على إختيارتو في مسائل ابغدكد, كما ىي منهجو  .ٕ
 في الإستدلاؿ؟
 فيها ابؼذىب الشافعي بل ابعمهور العلماء؟ كما ىي ابؼسائل التي خالف .ٖ
كما ىي ابؼسائل التى تناكبؽا الشيخ كلم يناكبؽا الفقهاء القدماء كخاصة مذىب الإماـ  .ٗ
 الشافعي في ىذه ابؼسألة؟
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في مسائل ابغدكد بؿمد بن صالح العثيمتُ الشيخ  إلى معرفة إختياراتىذا البحث  يهدؼ
شيخ في اختياراتو كالتعرؼ على  منهجو في استنباط ككذلك كمعرفة الأدلة التى اعتمد عليها ال
التعرؼ على ابؼسائل ابعديدة التى تناكبؽا الشيخ كلم يتناكبؽا العلماء ابؼتقدموف ككذلك على ما 
 .استقر عليو مذىب الشافعية في مسائل ابغدكد
ر كابؼراجع ىذا البحث ىو البحث ابؼكتبي بحيث يقـو الباحث على بصع ابؼعلومات من ابؼصاد
التى تتعلق بدوضوع البحث كأما دكر الباحث ىنا ىو بصع ابؼعلومات في كل مسألة ابؼراد بحثها 
 أكلا, ثم برليلها كعزكىا إلى كتب الشيخ بؿمد بن صالح العثيمتُ ككتب ابؼذىب الشافعي.
 كينتهج الباحث في بحثو ثلاثة مناىج كىي كما يلي: 
بحيث يقـو بجمع ابؼعلومات ابؼتعلقة بدسائل ابغدكد من كتب  ابؼنهج الإستقرائى .ٔ
الشيخ العثمتُ ككتاب : الشرح ابؼمتع على زاد ابؼستقنع ككتاب فتح ذم ابعلاؿ 
 كالإكراـ شرح بلوغ ابؼراـ. 
مغتٍ المحتا  إلى معرفة معاني ألفاظ ابؼنها   , ككتاب : ككتب مذىب الشافعي
للإماـ بؿمد الشربيتٍ ابػطيب, كابؼهذب في فقو الإماـ الشافعي للإماـ الشتَازم, 
ركضة الطالبتُ للإماـ النوكم, ككتاب ابغاكم الكبتَ في فقو مذىب الإماـ الشافعي 
ث بتًجيح ثم يقـو الباحلأبي ابغسن على بن بؿمد بن حبيب ابؼاكردم البصرم, 
 .ابؼسألة مع بياف سبب التًجيح
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ابؼنهج الإستدلالى : بعد أف بصع الباحث إختيارات الشيخ العثيمتُ كمذىب  .ٕ
الشافعي حاكؿ الباحث النظر في أدلتهم كدراستها ثم إرجاعها إلى الكتاب كالسنة ثم 
 إلى قواعد استنباط الأحكاـ التى كضعها العلماء.
حث بجمع إختيارات الشيخ العثيمتُ في مسائل ابؼراد بحثها ابؼنهج ابؼقارنة : يقـو البا .3
 ثم مقارنتها بابؼذىب الشافعي ثم ترجيح أحد القولتُ إف كانت ابؼسألة فيها خلاؼ.
 
, )ٔ(الاختيار في اللغة مصدر اختار يختار , ك ( ابػاء كالياء كالراء أصلو العطف كابؼيل )كلمة 
تَػْرت فلانان على فلاف : ُعدَِّم بعلى لأَنو في معتٌ كخار الشيَء كاختاره : انتقاه , كاخ ْ
 َفضَّْلُت.
 .)ٕ(كالاختيار : الاصطفاء , ككذلك التََّخيػُُّر 
ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﭽ  كالاختيار كذلك : طلُب ما ىو ختَه , كفعُلو . قاؿ الله عز كجل :
 . )ٗ( , أم : قدمناىم على غتَىم , كاصطفيناىم من بينهم )ٖ( ﭼﮰ     ﮱ   ﮲ 
كمعتٌ الإختيارات عند علماء الفقو ىو ابغاؽ المجتهد ابؼوافق بؼذىب من ابؼذاىب الفقهية 
ابؼستقرة حكما بدسألة يتجاذبها حكماف أك أكثر في ىذه ابؼذاىب, كىو نوع اجتهاد كليس 
                                                           
 ـ. ٜٜٚٔ) دار الفكر, سنة : ٕٖٕ/ٕ(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ) :)ٔ
 لساف العرب لابن منظور , مادة " ختَ " .: انظر :  ))ٕ
 ٕٖالدخاف::  ))ٖ




بؾرد انتقاء بالذكؽ كيتؤكد ىذا بكوف الإختيار كفوقا على الأقواؿ ابؼتنازعة في ابؼسألة كإدراكا 
كجو ابػلاؼ بينها كاستعابا لأدلة كل قوؿ منها... كابػلاصة : أف الإختيار ىو اجتهاد لأ
 .)٘(بؼعرفة الصواب أك الأقرب منو
 الكلمة ذات الصلة ىي التًجيح . 
ك ( الراء كابعيم كابغاء أصل كاحد , يدؿ على رزانة كزيادة .  التًجيح في اللغة مصدر رّجح ,
 .)ٙ() يقاؿ : رجح الشيُء , كىو راجح , إذا َرَزف
 الإمارتتُ إحدل تقويةكقيل :  .)ٚ(تقوية أحد الدليلتُ بوجو معتبر : الأصوليتُ عند كالتًجيح
 بياف:  كقيل.  الآخر على ابؼثلتُ لأحد الزيادة إظهار التًجيح:  كقيل.  الأخرل على
كقيل : تقوية أحد الدليلتُ  .)ٛ(بالأقول لُيعمل مقابلو عن قوة بدزيد الدليل اختصاص
 .)ٜ(ابؼتعارضتُ
 الفرؽ بتُ الاختيار كالتًجيح :
كمن خلاؿ التعريفتُ السابقتُ للاختيار كالتًجيح , اّلَذْين اعتمدتهما في ىذه الدراسة يتضح 
 :أف بينهما فرقان من كجهتُ 
                                                           
 moc.bewqef.www:  موقعبؿمود بؿمود النجتَم, نقلا من من . : د  ))٘
 .)ٜٛٗ/ٕ(: معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ))ٙ
اختيارات ابن القيم كترجيحاتو ). نقلا من : ٓٚٔ/ٔ(كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناكم : انظر :  ))ٚ
 .دراسة كموازنة " من أكؿ القرآف الكريم إلى آخر سورة الإسراء -في التفستَ 
 .)٘ٗٔ/ٛ(: انظر : البحر المحيط للزركشي  ))ٛ
  ىػ. ٕٙٗٔالعالم الفوائد, الطبعة الأكلى : , دار ٖٜٗ: ص, مذكرة أصوؿ الفقو للشنقيطي: انظر :  ))ٜ
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أحدهما : أف التًجيح تقوية لأحد الأقواؿ ؛ لُيعلم الأقول ؛ فُيعمل بو , كيُطرح الآخر . 
 بخلاؼ الاختيار ؛ فإنو ميل إلى ابؼختار , كليس فيو طرح للأقواؿ الأخرل .
كالثاني : أف التًجيح يكوف بتُ الأقواؿ ابؼقبولة كغتَ ابؼقبولة , كالصحيحة كالضعيفة . كأما 
 .)ٓٔ(يكوف إلا بتُ الأقواؿ ابؼقبولة  الاختيار فلا
كأما كلمة ابغدكد يطلق على ابؼعنيتُ ؛ الأكؿ : الفصل بتُ الشيئتُ لئلا يختلط أحدهما 
الأخر, كالثاني : ابؼنع, كىو أصل الوضع العربي, كمنو حدكد الشرع التى فصلت بتُ ابغلاؿ 
و بظى ابغديد حديدا لأنو يدنع من كابغراـ, كمنو البواب بؼنعها الداخل كابػار  إلا بإذف, كمن
كصوؿ السلاح إلى البدف , كمنو بظي ابغاد في العدة , لأنها بسنع من الزينة, كلذالك بظي 
 .)ٔٔ(حدكدا لعلة ابؼنع 
 كابغد شرعا : عقوبة مقدرة شرعا بذب حقا لله تعالى.
غتَ ابؼقدر  كلفظ العقوبة جنس في التعريف تشمل ابؼقدرة كغتَ ابؼقدرة, كلفظ مقدرة بزر 
كىو ما يعرؼ باسم التعزيرات, كلفظ في الشرع يفيد أنها توقيفية يتوقف على دليل الشارع 
 ككونو بذب حق لله , يخر  بو ما كاف حقا للعبد كىو القصاص في نفس أك أعضاء ابعسم.
                                                           
 -دراسة كموازنة " من أكؿ القرآف الكريم إلى آخر سورة الإسراء  -: اختيارات ابن القيم كترجيحاتو في التفستَ  ))ٓٔ
 )ٕٓ/  ٔ(
النشرة  – دار العاصمة )ٕٕ(ص: ) : بكر بن عبد الله أبو زيد, ابغدكد كالتعزيرات عند ابن القيم ( دراسة موازنة))ٔٔ
 .ىػ ٘ٔٗٔ:  الثانية
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كابغد في لساف الشارع أعم منو في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدكف بابغدكد : عقوبات 
ت ابؼقدرة بالشرع خاصة كابغد في لساف الشارع أعم من ذالك, فإنو يراد بو ىذه ابعنايا
العقوبة تارة, كيراد بو نفس ابعناية تارة كقولو تعالى : تلك حدكد الله فلا تقربوىا)) كقولو 
تعالى : (( تلك حدكد الله فلا تعتدكىا )) كيراد بو تارة جنس العقوبة كإف لم تكن مقدرة 
 .)ٕٔ(
 فأحكاـ ابغدكد أىدافها برقيق ابؼقاصد الشرعية كحفظ الضركريات : 
ففيو حد الردة حفظ الدين , ففي حد الزنا حفظ الأنساب , ففي حد ابػمر حفظ العقل, 
 ففي حد القذؼ حفظ العرض, كفي حد السرقة حفظ ابؼاؿ.
بغنفية كىي : كأما نوع ابغدكد أك عددىا فقد أختلف فيو العلماء منهم من عدىا أربعا كا
الزنا كالقذؼ كشرب ابػمر كالسرقة. كمنهم من عدىا بطسا كالشافعية كابغنابلة كىي الزنا 
كالقذؼ كشرب ابػمر كالسرقة كابغرابة كاختار الشيخ بؿمد بن صالح العثمتُ أربعا كىي : 
 الزنا كالقذؼ كالسرقة كابغرابة كلم يعد شرب ابػمر من ابغدكد كما سنبينو فيما بعد.
 
 خلاصة أىم النتائج التي توصل إليها الباحث في ىذ البحث :
 أكلا : إختيارات الشيخ في ابغدكد التي كافق  فيو مذىب الإماـ الشافعي :
 شركط إقامة ابغد الزنا, كافق فيو مذىب الشافعية .ٔ
                                                           
 ).ٕٗ( : انظر : ابؼرجع نفسو )ٕٔ(
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 ثبوت إقرار الزاني كلو مرة كافق فيو مذىب الشافعية .ٕ
 كافق فيو مذىب الشافعية.يقاـ ابغد على الولد إذا قذؼ كالده , ك  .ٖ
لا يقاـ ابغد على من قذؼ ما دكف البلوغ الذم لا يجامع مثلو, ككافق فيو مذىب  .ٗ
 الشافعية.
أف حد القذؼ حق للمحذكؼ كيسقط ابغد بالعفو ابؼقذكؼ, ككافق فيو مذىب  .٘
 الشافعية. 
أقل النصاب في القطع على السارؽ ربع دينار أك ما يساكم قيمتو من فضة أك  .ٙ
 , كافق فيو مذىب الشافعية.متاع
 افعية.الشتثبت حد السرقة بالإقرار مرة ككافق فيو مذىب  .ٚ
 حد قطاع الطريق للتنويع كليس الإماـ فيو ابػيار ككافق فيو مذىب الشافعية. .ٛ
 لا يجوز التداكم بابػمر ككافق فيو مذىب الشافعية. .ٜ
 ردة الصبي ابؼميز غتَ معتبرة ككافق فيو مذىب الشافعية .ٓٔ
 تصح ردة ابؼكره ككافق فيو مذىب الشافعية. لا .ٔٔ
يقبل توبة ساب الله كرسولو كلكن يقتل من ساب الرسوؿ, كافق فيو مذىب  .ٕٔ
 .الشافعية
 توبة قطاع الطريق لا يسقط ابغد ككافق فيو مذىب الشافعية. .ٖٔ
 توبة من تكررت ردتو, كافق فيو مذىب الشافعية. يقبل .ٗٔ
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 :فيه مذهب الإمام الشافعي خالف التيإختيارات الشيخ في الحدود ثانيا : 
 .كابعمهور لا يقبل رجوع الزاني بالزنا عن إقراره , كخالف فيو مذىب الشافعية .ٔ
عقوبة الزنا بذكات المحاـر ىو القتل بؿصنا كاف أك غتَ بؿصن, كخالف فيو مذىب  .ٕ
 الشافعية.
مذىب يثبت الزنا بحمل من لا زك  بؽا كلا سيد , ما لم تدع شبهة, كخالف فيو  .ٖ
 .كابعمهور الشافعية
 الزانية لا تغرب إلا مع كجود بؿرمها كخالف فيو مذىب الشافعية. .ٗ
 حد القاذؼ إف كاف عبدا كحد ابغر : بشانوف جلدة, كخالف فيو مذىب الشافعية .٘
 .كابعمهور
 يقاـ ابغد على الوالد إذا قذؼ كلده , كخالف فيو مذىب الشافعية. .ٙ
 السرقة, كخالف فيو مذىب الشافعية.لا يقبل رجوع السارؽ عن إقراره ب .ٚ
يقاـ حد السرقة على الزكجة إذا سرؽ ماؿ زكجو المحرز, كخالف فيو مذىب  .ٛ
 الشافعية.
 لا يشتًط القطع في حد قطاع الطريق بلوغ النصاب, كخالف فيو مذىب الشافعية. .ٜ
 .كابعمهور نوع عقوبة شارب ابػمر ىو التعزير, كخالف فيو مذىب الشافعية .ٓٔ
ابػمر في الرابعة إف رأل الإماـ ابؼصلحة في ذلك, كخالف فيو  يقتل شارب .ٔٔ
 الشافعية كابعمهورمذىب 
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 لا يستتاب ابؼرتد بل يقتل فورا كخالف فيو مذىب الشافعية. .ٕٔ
 لا يصح ردة السكراف كخالف فيو مذىب الشافعية.  .ٖٔ
ابؼرتد يقتل في ابغاؿ كلا يستتاب إلا إف رأل الإماـ مصلحة في الإستتابة,  .ٗٔ
 فيو مذىب الشافعية. كخالف
 .، منهاثالثا : المسائل التي تناولها الشيخ ولم يناولها مذهب الإمام الشافعي
 حكم توصيل اليد بعد قطعها في حد السرقة .ٔ
 حكم إستعماؿ بـفف الألم في إقامة حد قطاع الطريق .ٕ
 مدى قوة إستدلال الشيخ في المسألة ومنهجه في الإستدلال، منها : رابعا : 
على الدليل في كل مسألة مع العناية بصحة الأدلة كإف كاف بعض اختيارتو  إعتماده .ٔ
 في مسائل ابغدكد ضعيفة.
 عدـ التعصب كبذرده للحق كإف خالف مذىبو مذىب ابغنابلة بل بصهور العلماء  .ٕ
 رجوعو عن ابغق متى ما تبتُ لو ذلك. .ٖ
 كابؼسلمات. ىذ ما توصلت إليها من ىذا البحث كأسأؿ الله أف ينفع بو ابؼسلموف





 القرآف الكريم )ٔ
بن إبظاعيل أبو عبدالله البخارم  (صحيح البخارم) لمحمد رابعامع الصحيح ابؼختص )ٕ
 ( نسخة ابؼكتبة الشاملة) ابععفي
 سلم بن ابغجا  أبو ابغستُ القشتَم النيسابورمبؼصحيح مسلم  )ٖ
 بو داكد سليماف بن الأشعث السجستافلأسنن أبو داكد  )ٗ
 سنن التًمذم )٘
 بضد بن شعيب أبو عبد الربضن النسائيلأ المجتبى من السنن (سنن النسائى) )ٙ
 عبد الله بؿمد بن يزيد القزكيتٍ, كماجة اسم أبيو يزيد بيلأسنن ابن ماجو  )ٚ
 مسند الإماـ أبضد  )ٛ
 ابؼوطاء للإماـ مالك بن أنس )ٜ
 دار ابن ابعوزم , - مد بن صالح العثيمتُلمحالشرح ابؼمتع على زاد ابؼستقنع  )ٓٔ
 ىػػػ ٕٛٗٔ:  الأكلى الطبعة
 - كليد بن أبضد ابغستُللشيخ ابعامع بغياة العلامة بؿمد بن صالح العثيمتُ  )ٔٔ
 ـ  ٕٕٓٓسلسلة إصدارات ابغكمة, الطبعة الأكلى : 
ثيمتُ, بصع كترتيب : فهد بؾموع فتاكم كرسائل الشيخ بؿمد بن صالح الع )ٕٔ
 ـ . ٜٜٛٔالطبعة الأكلى :  - دار الثريا للنشر كالتوزيع -بن ناصر السليماف 
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في إصلاح الراعي كالرعية لفضيلة الشيخ بؿمد التعليق على السياسة الشرعية  )ٖٔ
 –ابؼملكة العربية السعودية  –الرياض  –مدار الوطن للنشر  -بن صالح العثيمتُ 
 ق. ٕٚٗٔالطبعة الأكلى : 
ابؼكتبة  -مد بن صالح العثيمتُ لمحفتح ذم ابعلاؿ كالإكراـ بشرح بلوغ ابؼراـ  )ٗٔ
 ـ. ٕٙٓٓالإسلامية, الطبعة الأكلى : 
الدار العابؼية للنشر  -مد بن صالح العثيمتُ لمحشرح رياض الصابغتُ  )٘ٔ
 ـ ٕٕٔٓكالتوزيع, س : 
أبضد بن  كتورد ل كعلـو القرآف جهود الشيخ ابن عثيمتُ كآراؤه في التفستَ )ٙٔ
 ـ  ٕ٘ٓٓالطبعة الأكلى :  - مكتبة الرشد - بؿمد بن إبراىيم البريدم
كتور د ستاذ الللأ معالم في منهج فقو الشيخ العلامة بؿمد بن صالح العثيمتُ )ٚٔ
كرقة عمل مقدمة لندكة جهود الشيخ بؿمد العثيمتُ  – -خالد بن على ابؼشيقح 
 العلمية
أبضد بن بؿمد  كتورد للمنهج الشيخ ابن عثيمتُ في التًجيحات الفقهية  )ٛٔ
 بحث بؿكم مقدـ لندكة جهود الشيخ بؿمد العثيمتُ العلمية –ابػليل 
الشيخ بؿمد بن عثيمتُ كتب كرسائل عبد المحسن بن بضد العباد البدر :  )ٜٔ
الطبعة  – الرياض –دار التوحيد للنشر  –المجلد السادس  - من العلماء الربانيتُ
  ىػ. ٕٛٗٔالأكلى : 
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إلى معرفة معاني ألفاظ ابؼنها  للشيخ شمس الدين بؿمد بن  مغتٌ المحتا  )ٕٓ
 ـ  ٜٜٚٔلبناف, الطبعة الأكلى : –بتَكت  –دار ابؼعرفة  –ابػطيب الشربيتٍ 
ابغاكم الكبتَ في فقو مذىب الإماـ الشافعي رضي الله عنو كىو شرح بـتصر  )ٕٔ
برقيق : الشيخ على  –ابؼزني لأبي ابغسن على بن بؿمد بن حبيب ابؼاكردم البصرم 
 –بتَكت  –دار الكتب العلمية  –بؿمد معوض كالشيخ عادؿ أبضد عبد ابؼوجود 
 ـ.  ٜٜٗٔالطبعة الأكلى :  –لبناف 
دار القلم (  –و الإماـ الشافعي لأبي إسحاؽ الشتَازم ابؼهذب في فق )ٕٕ
 ـ.  ٜٜٙٔالطبعة الأكلى :  –دمشق) ك الدار الشامية ( بتَكت) 
برقيق :  –للإماـ أبي زكريا يحي بن شرؼ النوكم الدمشقي  ركضة الطالبتُ )ٖٕ
 –دار عالم الكتب  –الشيخ عادؿ أبضد عبد ابؼوجود ك الشيخ على بؿمد معوض 
 ـ.  ٖٕٓٓ طبعة خاصة :
مكتبة  -بي زكريا بؿي الدين بن شرؼ النوكم لأ المجموع شرح ابؼهذب )ٕٗ
 .ابؼملكة العربية السعودية -جدة-الإرشاد
   ابؼوسوعة الفقهية الكويتية )ٕ٘
الناشر : مكتبة ابن - مد بن أبضد بن بؿمد ابن رشد ابغفيدلمحبداية المجتهد  )ٕٙ
    .ىػ ٘ٔٗٔالطبعة الأكلى, سنة:  -القاىرة . كالتوزيع مكتبة العلم بجدة  –تيمية 
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بؼوفق الدين بؿمد عبد الله بن أبضد بن بؿمد بن قدامة ابؼقدسي  ابؼغتٍ )ٕٚ
     ـ ٜٜٚٔالطبعة الثالثة :  –الرياض  –دار العالم الكتب  - ابعماعلي الدمشقي
بؼا في ابؼوطأ من ابؼعاني كالأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن  التمهيد )ٕٛ
  د البر  النمرم الأندلسي بؿمد بن عب
 –مكتبة الفرقاف  –بي بكر بؿمد بن إبراىيم بن ابؼنذر النيسابورم الإبصاع لأ )ٜٕ
 ـ   ٜٜٜٔالطبعة الثانية :  –رأس ابػيمة  –عجماف ك مكتبة مكة الثقافة 
إدارة بؿمد بؿمد  –الطبعة ابؼصرية بالأزىر  – شرح النوكمصحيح مسلم ب )ٖٓ
       ـ  ٜٕٜٔ:  الطبعة الأكلى -عبد اللطيف 
فتح البارم شرح صحيح مسلم للإماـ ابغافظ أبضد بن علي بن حجر  )ٖٔ
        ـ.  ٕٓٓالطبعة الأكلى :  –الرياض  –درا السلاـ  –العسقلاني 
مطبعة  - مد بن علي بن بؿمد الشوكانيلمحنيل الأكطار شرح منتقى الأخبار  )ٕٖ
 .ـ ٖٜٜٔالطبعة الأكلى :  - : دار ابغديث القاىرة
على شاتم الرسوؿ لشيخ الإسلاـ تقي الدين أبي العباس أبضد  الصاـر ابؼسلوؿ )ٖٖ
 ٖٜٛٔالطبعة الأكلى :  –بن عبد ابغليم بن عبد السلاـ ابن تيمية النمتَم ابغراني 
    ـ.
بكر بن عبد الله أبو زيد ( دراسة للشيخ ابغدكد كالتعزيرات عند ابن القيم  )ٖٗ
 ىػ٘ٔٗٔ:  الثانيةالنشرة موازنة) ط : دار العاصمة, 
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د.زكريا إبراىيم الزميلي , د.   - الإعجاز التشريعي في حدم السرقة كابغرابة )ٖ٘
كائنات بؿمود عدكاف, , بؾلة ابعامعة الإسلامية ( سلسلة الدراسات الإسلامية) 
 ـ . ٕٙٓٓ, يناير  ٕٔٔ – ٘ٚالمجلد الرابع عشر, العدد الأكؿ, ص : 
:  طبعة الثالثةال - دار السلاـ - ليبن رجب ابغنبلاجامع العلـو كابغكم  )ٖٙ
 .ـ ٕٗٓٓ
دار  –ابؼوصلة إلى بلوغ ابؼراـ لمحمد بن إبظاعيل الأمتَ الصنعاني  سبل السلاـ )ٖٚ
 ىػػ. ٕٔٗٔالطبعة الثانية :  –ابؼملكة العربية السعودية  –ابن ابعوزم 
ن ابعامع بتُ فتٍ الركاية كالدراية من علم التفستَ لمحمد بن علي ب فتح القدير )ٖٛ
 ـ ٕٚٓٓالطبعة الرابعة :  –بتَكت لبناف  –دار ابؼعرفة  – بؿمد الشوكاني
 بتَكت –دار صادر  –للإماـ ابن منظور الافريقي ابؼصرم لساف العرب  )ٜٖ
 (بدكف سنة).
بي القاسم ابغستُ بن بؿمد (الراغب الأصبهاني) لأابؼفردات في غريب القرآف  )ٓٗ
 مكتبة نزار مصطفي الباز. -
دار  –للإماـ أبي زكريا بؿي الدين بن شرؼ النوكم  كاللغاتتهذيب الأبظاء  )ٔٗ
 لبناف (بدكف سنة) –بتَكت  –الكتب العلمية 
 
